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Одним із шляхів збагачення словникового складу мови є запозичення слів  з інших мов.  Лексика суспільно-політичного змісту є шаром лексики з традиційно досить високим кількісним показником запозичених елементів. Сьогодні німецька мова зазнає особливо інтенсивного впливу з боку англійської мови, насамперед її американського варіанта, що знаходить свій прояв на фонологічному, лексичному та семантичному рівнях.
Входячи в систему німецької мови, іншомовні слова потрапляють під вплив мови-реципієнта й підпорядковуються її законам. Поряд зі словотворчою функцією та поповненням лексичного складу німецької мови, запозичення мають ще й певні текстотворчі функції.
У зв’язку з розвитком комп’ютерної техніки та програм, розповсюдженням мережі інтернет, у німецькій мові з’явився цілий ряд англо-американських запозичень. Такі слова, як: Internet, Software, Web, Downloadshop, User, Chat, E-Mail, Provider, Computer – функціонують у німецькій мові для позначення предметів та явищ інформатики.
Інколи запозичення грають роль підсилювача  значення.  Наприклад, слово Top входить до ряду складних слів, таких як: topaktuell, der Top –seller, Top secret, die Topform, der Topspieler,  der Top-star, die Top-modell , Top-Mode, topmodisch.
Слова-запозичення  можуть отримувати  нові відтінки значення в іншій мові. Американізм der Job був запозичений ще в довоєнний час, але використовувався як слово, що пов’язане з американським способом життя. Сьогодні воно має значення: професійної занятості, вигідної  роботи та  професії (в нейтральному використанні). Воно входить до складу  американських запозичень, а також формує нові  лексичні одиниці у поєднанні з німецькими словами: der Job Rotation, der Job Killer, die Jobsuchenden, der Fulltime Job, jobben. 
Нерідко можна зустріти престижні англійські слова – найменування гастрономії, які використовуються замість більш „скромних” німецьких. Саме тому німецьке слово Haferbrei замінюють   Porridge, Crab-Meat використовують замість Kraben –fleisch, Snack  замість kleiner Imbiss. Подібні слова використовуються постійно авторами з метою створення певного соціального колориту (дорогі ресторани , звички багатих гурманів та ін.)
Все ж, не дивлячись на велику популярність, запозичені слова дуже часто використовуються зовсім безпідставно. Іноді вони не мають ні змістовної, ні стилістичної чи синтаксичної функції. 


